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100% PURE FLORIDA FICTION 
Edited by Susah Hubbard '74, G'84 
and Robley Wilson '52 
203 pp. University Press of Florida. $49.95 
This anthology of contemporary fiction re-
veals the many sides of the land of palm 
trees, oranges, and theme parks. All 21 short 
stories are set in Florida and showcase the 
state as a place with plenty of character. 
Susan Hubbard and Robley Wilson 
EMPOWERMENT OF A RACE: 
The Revitalization of Black Institutions 
By Jesse J. Lewis and John Hayma n G'57 
187 pp. Black Belt Publishing. $24.95 
This book explains how the gains of the 
civil rights movement ironically weak-
ened black businesses, education, and 
church institutions, leaving a void that 
must be filled for economic and political 
empowerment to be gained. Lewis and 
Hayman encourage African Americans 
nationwide to help build new institutions 
and strengthen old ones to meet the needs 
of black citizens. 
IN THE NAME OF SALOME 
By Julia Alvarez G'75 
368 pp. Algonquin Books. $23.95 
Alvarez presents the story of retiring 
Spanish professor Camila Henriquez 
Urena, who digs into the past to under-
stand the life of her late mother, a leg-
endary Dominican Republic poet who 
inspired a Caribbean revolution and died 
when Camila was 3. As Camila weighs her 
future, she must decide her destiny as news 
of the revolution in Cuba mirrors her own 
internal upheaval. 
THE PRESIDENCY 
OF GEORGE BUSH 
By John Robert Greene G'83 
248 pp. University Press of Kansas. $35 
Greene provides a comprehensive histo-
ry of the Bush administration and 
explores why Bush came up short in his bid 
for a second term. The book features an in-
sightful personal look at Bush through 
papers from his presidential library and 
interviews with Bush and key members of 
his administration. 
A YOGA OF INDIAN 
CLASSICAL DANCE: 
The Yogini's Mirror 
By Roxanne Kamayani Gupta '74, G'84 
304 pp. Inner Traditions International Ltd. $25 
Gupta, who has studied sacred Indian 
dance and traditional hatha yoga for 
more than 25 years, brings the two disci-
plines together in this book featuring 6o 
illustrated yoga and dance routines. By 
combining the outer form of Indian dance 
with the spiritual development of yoga, 
Gupta shows readers how to develop their 
own practice. 
Z007·ELEVEN AND 
OTHER AMERICAN COMEDIES 
By Frank Cammuso '87 and Hart Seely 
208 pp. Random House. $19.95 
From the pages of The New Yorker, The New 
York Times, and Slate stagger Cammuso 
and Seely, restoring a cheerful sanity to our 
deranged times. This collection of humor 
essays targets everything from Martha 
Stewart to the Clintons to the X-Files, while 
skewering plenty of others in between. 
SYRACUSE UNIVERSITY MAGAZINE 
WHAT'S HECUBA TO HIM? 
Fictional Events and Actual Emotions 
By E. M. Dad lez '78, G'82, G'86, G'g1 
226 pp. Penn State Press. $16.95 
Dadlez takes a philosophical look at the 
way fiction transports readers into a dif-
ferent world, capturing their imagination 
and evoking their emotions. Dadlez believes 
the nature of our emotional engagement 
with fiction demonstrates the possibility of 
its moral significance in our lives. 
SPINACH DAYS 
By Robert Phillips '6o, G'63 
88 pp. The Johns Hopkins Univ. Press. $19.95 
Phillips mixes memory and form in his 
sixth collection of poetry. Whether the 
poem is long narrative, short verse, haiku, 
or free verse, Phillips demonstrates his love 
of language and wordplay in his inim-
itable voice. 
PASTORALIA 
By George Saunders G'88 
224 pp. Riverhead Books. $22.95 
In his second collection of stories, the SU 
professor offers another grim, yet often hi-
larious, look at a future permanently twisted 
by capitalist excesses. A cast of characters, 
including a dead aunt, populates a mix of 
stories that feature such quirky settings as a 
human zoo and an aviation-theme restaurant. 
PARA/INOUIRY: 
Postmodern Religion and Culture 
By Victor E. Taylor G'8g, G'gs 
136 pp. Routledge. $22.99 
Taylor offers a fresh look at the history 
and main themes of postmodernism, in 
both style and content. The book focuses on 
the status of the sacred by exploring 
images of art, culture, and literature, giving 
a new and exciting understanding of post-
modernism. 
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Notices of deaths must be accompanied by a 
copy of an obituary or memorial card. Send to: 
Alumni Editor, Alumni News; 820 Comstock 
Avenue, Room 308; Syracuse NY 13244-5040; 
fax 315-443-5425. 
1906 Marian Waite Magoon 
1923 Doris Silver Braunstein, Ruth Andrus 
Crompton, Elizabeth Dunster Radley 
1925 Frances T. Downing, Marion M. Farr, Marian 
Palmer Koppman 
1926 Ethel Coddington Cowles, Ernest A. Frier, 
Irene Edmonds Schneider, Milton Martin 
Solomon, Elizabeth Mitman Webb, Helen 
Ferguson Wheeler 
1928 Samuel Banker, Ella-Frances Kerr Boyer, 
Rebekah Eberly Hedden 
1929 Thelma Wood Carroll, Orrin J. Gould, 
Dorothy Carruthers Swift 
1930 Frederic E. Bahrenburg, Elie T. Loizeaux Jr., 
Mary Pyke Stamp, Ruth Strunk Wagner 
1931 Marie Fenlon Aungier, George F. Conger Sr., 
Samuel D. Gordon, Doris Johnson Low, Gertrude 
M. Melton, Olivia Smith Skuzinski, Ruth Smith 
Wood 
1932 Marian Brown Bahrenburg, Dorothy Hand 
Dymond, John S. Hallenbeck, Joseph Lips hie, 
Alada Mchale Quackenbush, William F. Reichert, 
Kenneth E. Rogers, Aurelia Minor Slosson, 
Geraldine Killewald Trumble, Enez Scusa 
Whipple 
1933 Ethel Myers Golden, Robert P. Johnson, 
Alice Herrington Newcomb, Elizabeth S. Smith, 
Robert E. Walklett 
1934 Joseph I. Braverman, Richard J. Cronin, 
Stuart M. Duvall, Louise Fenlon Frank, Frederic C. 
Hitchings, Elton W. Petersen, Lois Gorson 
Salesky, Dorothy Henderson Shields, John W. 
Walus 
1935 Louis A. Bunz, Herbert C. Church, Audrey 
Hopson Gunn, Eugene C. Peet 
1936 Allan T. Dodge, Wilhelmina Dekay Garvan, 
Harold C. Jones, Yolanda Daros Kirtland, Burton 
C. Walworth 
1937 Frances Marion Brown, Henry H. Crumb Jr., 
Dorothy Murphy Keebler, Madelyn Loomis 
Langdon, Marylouise Russell Nixdorf, Raymond 
G. Stoup, Howard J. Walker, Hazel Densmore 
Walters, Robert P. Williams 
1938 Helen Swartenberg Baum, Alfred J. 
Bruckert, Frieda Mitstifer Ericsen-Holder, 
Catherine Long Glendening, RobertS. Lesher, 
Thomas G. Williams 
1939 Eleanor Merkle Brown, Alice Schafer 
Hilton, Alice Keck Plassche, Mortimer D. Rogers 
1940 Jessa lyn Gordy Barney, Bernie A. Bromka, 
Richard W. Camp, Albert A. Conrad Jr., Margaret 
Campbell Costos, Florence Seid Greenhouse, 
Don H. Gregory, Donald R. Havill, M ary 
Calderwood Irving, M argaret O'Connell 
Kampney, Anne Calder Piskor, Fred E. Thomas, 
Eleanor Alverson Wait 
1941 James F. Adams, Ernest W. Boden stab, 
Genevieve Ess Buckel, Leo E. Burns Sr., Robert J. 
Casey, Doris Norma Mayne Dougherty, Dorothy 
E. Foster, Jane Sadler Curtis Henderson, Helene 
Stephens lsaman, Ellen Van Buren Kane, 
Norman Lawton, Richard Edward Reinnagel, 
Beryl Ball Thomas, Dorothy Hedner Turkington 
1942 Andrew Bovan, Eugene J. Dorsi, Ernest D. 
Paschal, Lyle E. Scott, David Wait, Sarah Daniels 
Watkins, Murray W. Weinreb 
1943 Gustave A. Bochert, Jane Maxon Bromsted, 
Jerome P. Lustick, Charles F. Navarra, Aaron F. 
Norton, Walter H. Shulkies, Elizabeth Balcom 
Smith, C. Jean Taylor Terry, Clair Winton Van 
Etten, Vernon G. Ward, Elinor King Willis 
1944 Eduardo P. Acevedo, Richard Whitney 
Keeler, Bettie Fair Parker, Carleton D. Rowley, Lee 
E. Thomas Jr. 
1945 Mary Lonergan Byrne, Mary Hopkins Carey, 
John J. Collins, Doris Bailey Gibbs, Audrey 
Stephens Gilmore, Nona Severance Grotecloss, 
Edward B. Guild, Mildred Wells Hoag, Alfred J. 
Horrocks, Mary Bowen Stevens, Theophilos P. 
Svolos 
1946 Joseph Charles Blauvelt Jr., Margaret 
Parker Curtis, Shirley Siegel Stone 
1947 Bernard M. Block, Ruth Atkins Buckley, 
Claire Him berg Dykstra, Muriel Geer More, 
Katharine Reed Swenson 
1948 Marjorie Burns Bagwell, Donald V. 
Bakeman, MichaelS. Calogridis Sr., June Curran 
Cusumano, Leonard G. Dauenhauer, Wilbur R. 
Jacobsen, William W. Knieriemen, Arnold D. 
Lurie, Freida Kobel Nezvesky, Donald E. 
Reutershan, Robert Cooper Singleton, Charlotte 
M. Smith, Russell Wilder 
1949 James E. Carter, Victor J. Colway, Leo J. 
Crowe Jr., Raymond G. Giffune, Charles C. Gozzi, 
Robert J. Harmon, Richard M. Jacobs, William G. 
Kublick, Isabel Rockmore Levow, William D. 
Pellenz, Ruth Winters Rabeler, George C. Rugen, 
Jeanne Smith Wagner, John H. Willcox 
1950 Joseph Robert Adler, Wesley F. Arnold, 
Robert J. Bahr Jr., Robert Benz, James G. 
Campbell, Alexander F. Carrozelli, Shirley Burdick 
Clayton, Oliver C. Collins, Mary Karl Cosgrove, 
Richard W. Cronin, Carl F. Eichenlaub, Harry A. 
Hafler, Arthur Henricks, William K. Jackson, 
Arthur Kranish, Walter W. Krueger, Allan Lisse, 
John J. Lottes Jr., Robert E. Lucas, Sidney Nadler, 
John W. Patience, John J. Patrick, Arthur W. 
Remling,Joseph R. Schmitt, William J. Schotz, 
Donald C. Schramm, Neville F. Shanahan, 
Edward Leroy Smith Jr., Lois Heal Smith, Vincent 
E. Spezzano, Robert E. Stetson, Howard James 
Thompson, William A. Tillman Jr., Sam M . Vita le, 
Richard L. Winslow 
1951 Robert W. Ehle, Leonard E. Maas, Charles R. 
Margolies, Adolphe J. Peters, Joseph Rennert, 
Ivan B. Scott Jr., John H. Sheridan, Bernard Unger, 
Joseph F. Wohlrab Jr. 
1952 Werner J. Beyen, William W. Dymun, 
Charles A. Potter Jr. 
1953 Frank E. Butler, John J. Felber, Howard T. 
Fitzgerald, Elaine Brown Gould, Morton 
Hirschklau, Elizabeth M cCarthy Jenkins, Joseph 
T. Romano, Judson G. Rosebush Jr. 
1954 Donald F. Parslow, Salvatore F. Perri, 
Anthony J. Ponturiero, Donald W. Pugsley 
1955 George Aron Bass, Grace Seymour Brown, 
David N. Cheris, Robert A. Coratola, Lucile 
Johnson Huffmire, Edward Carlisle King Jr., 
Charles W. Knickerbocker, Susan Waterson 
Liddle, Robert H. Marble, Barbara Vreeland 
Shanahan 
1956 WilliamS. Culpepper Jr., Thomas J. Doris, 
Christopher J. Karys, Mary Monroe Kay, Howard 
F. Lukert, Warren M. Primiano, Arthur W. Thayer 
Jr., Charles R. Wilcher 
1957 RichardT. Bailey, H. Walter Moeller, Richard 
H. Taylor 
1958 Glennon A. Brown, David A. Cook, Robert D. 
Donohue, Wi ll iam C. Haight, Elizabeth Caroline 
Huddle, JosephS. McMahon, Faqir Muhammad 
1959 William F. Keeler, Clifford W. LaBarge, David 
C. Powell, John L. Sheehan 
1960 Alexander P. Connell, Judith Reichel 
Heidrich, Lois Frediani Hough, Dora Faxlanger 
Krasselt, Orest Kraus 
1961 Leonard F. Bersani, Marie Doyle Cox, Grace 
N. Ford, Charlotte Bliss Guiltinan, James M. 
lannuzo, Barbara Knapp-Meyers Quinlan, Alan 
Robert Winslow 
1962 Glenn E. Turner Jr., DonaldS. Wander 
1963 Dale L. Cohen, Margaret Boisevert 
Connelly, Gaetano F. Nasci 
1964 Lawrence J. Damiano, M arion Oliver 
Stephens, Evelyn Cawthon Turner 
1965 Gerald C. Grotz, Greta Kwik, Signe J. 
Valentino 
1966 Jack v. Scott 
1967 Hazel Loucks Buscher 
1969 Ralph A. Benson, Marlene Fehrenbacher 
Callis, Robert P. Johnson, Arthur H. Lockwood, 
Bertha Grant Meyer, Barbara Ann Feith Ross, 
Richard B. Wenderlich 
1970 Francine Smiley Austerlitz, David L. 
Bellows, Glen L. Brock, Gopal Subramanian 
1971 James M. Slattery 
1972 Edward D. Clark Sr., Lorraine Kalwara 
Mutch ler, Naci Oner, Thomas J. Sardino, Loren M. 
Warboys 
1973 Ignacio R. Ga lbis, Erin Rushforth Lockwood 
1974 Lawrence G. Kavanaugh, Mark A. Lombardi, 
Michael J. Will iams, Stephen W. Winkler 
1975 Robert C. Betts, Nancy A. Norton, Gloria D. 
Shaffer 
1976 Robert M. Copp, Milo E. Simmons 
1977 Arnold Knight 
1978 Elizabeth Waicule Clack 
1979 Mary K. Boone, Norman W. Mead 
1980 Laura E. Moore, Robert K. Nichols 
1981 John P. Conger 
1983 Festus P. Campbell 
1985 WilliamS. Gam bee 
1986 Myra Miller Groobert 
1987 William J. Magliocco 
1988 Ronnie Slive Kasowitz 
1993 Conrad B. McRae, D. M arselle Moore 
1994 Philip K. Wuorinen 
1995 Kevin R. Bardeen, St ephen A. Farnsworth 
1996 Douglas J. Terlizzi 
1998 Jun-Yong Chung 
Faculty Members 
Mitchell A. Lemelbaum, Michael M . Recht 
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